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秩 序 化 過 程
九 大 だ 川 崎 恭 冶
準 結 晶 で は , ど う し て そ れ が 出 来 ろ か , 或 い は 安 定 に 存 在 し う る か 等 の 問 題 を め ぐ っ て
始 め か ら秩 序 化 過 程 と開 運 あ る 事 柄 が と り上 げ られ て 来 た .1) こ の 研 究 会 で も , 鈴 木 秀 次
氏 の 話 で そ の 事 に 触 れ られ た . で は , 準 結 晶 の 秩 序 化 過 程 の 特 徴 は 何 か と 問 わ れ て も , 秩
序 変 数 が 非 保 存 で あ ろ う と云 う事 以 外 は 香 られ る も の は 何 も も ち 合 わ せ て い な い ｡ こ れ は
一 つ に は , 私 の 不 勉 強 も あ る が , 抑 々 こ の 間 題 自 身 が , これ か ら の 研 究 課 題 で ･あ る と云 う
事 に よ ろ の だ ろ う ｡ そ こ で , 準 結 晶 は つ い て は こ れ 以 上 触 れ な い 事 に す る が , 以 下 , の べ
る 事 も将 来 準 結 晶 の 秩 序 化 過 程 を 考 え る 時 に 役 立 ち う ろ の で は な か ろ うか ｡
秩 序 化 過 程 の 中 で 最 も 古 く か ら研 究 さ れ て い る 準 安 定 状 態 が 核 生 成 に よ っ て 安 定 な 状 態
に 移 ろ現 象 で ･ 途 中 で ･ kBT に く らべ て 充 分 大 き い エ ネ ル ギ ー を も っ た 鹿 界 核 が 出 現 す ろ｡
こ れ は 主 と し て , 相 図 の 共 存 曲 塀 の 近 傍 で お こ ろ が 共 存 由 縁 の ず っ と 内 側 の ス ピ ノ ダ ル 簿
の 近 く で は ･ も は や 臨 界 核 は kBT に く らべ て 大 き い と は 云 え な く な り醇 界 核 そ れ 白 身 が
ill- defined に な る ｡ 更 に ス ビ ノ ダ JL･練 の 内 側 で は 体 系 は 熱 力 学 的 に 不 安 定 な 状 態 に な り
無 限 小 の 乱 れ が 引 き金 と な っ て 熟 平 衡 状 態 に 移 行 す る (ス ピ ノ ダ ル 分 解 ) ｡ 核 生 成 も ス ピ
ノ ダ ル 分 解 も , そ れ を 記 述 す ろ 基 礎 方 程 式 は 連 続 体 極 限 で , T D G L型 の 散 逸 的 な 非 棒 型
堤 の 確 率 方 程 式 に な り, ま と も に 取 り殺 う こ と は セ き な い ｡ し か し , 乙 の 方 程 式 は シ ャ ー
プ な 界 面 を 解 と し て も っ て い る の で , 秩 序 化 過 程 を 界 面 の 動 力 学 と し て 捉 え ろ 方 法 が 有 効
で あろ.i) 核 生 成 は , 元 来 こ の 様 な 考 え 方 で 論 じ られ て 来 た ｡ 景 近 ス ピ ノ ダ ル 分 解 も こ の
様 な 考 え 方 で 取 り扱 う試 み が な さ れ て 居 り蔀 分 的 に は 成 功 を 収 め て い ち .2)
核 生 成 と 云 い 又 , ス ビ ノ ダ ル 分 解 と云 っ て も 熱 力 学 的 に 安 定 で な い 状 態 に ク ェ ン チ さ れ
た 系 の 振 舞 の -2っ の 理 想 化 さ れ た 権 限 を 云 い 表 わ し て い ろ わ け で , 実 際 に は こ の 間 は 連 続
的 に つ な が っ て い ろ ｡ こ の 辺 りの 事 を よ り定 量 的 に 調 べ ろ 試 み が 8inder と そ の 協 力 者 に
ょ っ て な さ れ て い ろ 03) し か し 事 情 は 複 雑 で 界 面 動 力 学 の 立 場 か らの 研 究 が 望 ま れ る O
ス ピ ノ ダ ル 分 解 の 基 本 的 問 題 と し て ス ケ ー T) ン グ が あ る . こ れ は 平 衡 状 態 - 移 行 す る 途
中 の 乱 れ た 状 態 が , 時 間 と 共 に 成 長 す ろ 或 る特 徴 的 長 さ は よ っ て 支 配 され る と云 う も の で
元 々 岳 界 現 象 か らの 茸 椎 に よ っ て 導 入 さ れ た . そ の 後 , 計 昇 機 シ ミ > レ ー ン } ン や 実 験 等
で も 出 さ れ て い ろ ｡ 又 , 界 面 動 力 学 か ら導 出 で き ろ 場 合 も あ ろ ｡ し か し 藤 界 現 象 に お け ろ
よ う な 基 本 的 な 立 場 か らの 理 解 は 未 だ え られ て い な い ｡ 又 , ど の 程 度 ユ ニ バ ー サ ル な 環 家
か も わ か っ て い な い ㌘
次 に , 景 近 こ の 分 野 で 急 速 に 注 目 さ れ て 来 た 高 分 子 の 秩 序 化 過 程 に つ い て 述 べ よ う . 高
分 子 は 個 々 の 分 子 が 大 き く , 古 分 子 の 間 の 相 互 作 用 が 長 い た め に 相 転 移 の 平 均 境 増 論 的 考
え 方 が 妥 当 性 を も っ て くろf:) 又 高 分 子 溶 融 混 合 棒 で は 高 分 子 の 釣 が 互 い に 絡 み 合 っ て い
て 相 分 離 過 程 で ほ ど け て 行 く の に 非 常 は 長 い 時 間 を 要 す る ｡ そ こ で , こ の 系 で は 他 の 系 で
は み られ な い 相 分 節 の 初 期 過 程 を 実 額 的 に Ⅵ 却 す る 事 が で きろoi) 一 方 理 論 面 で は 長 い 分
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子 の 複 雑 な 動 き を 開 溝 は し な け れ ば な ら な い の で , 他 の 系 は く らべ て 余 分 の 困 難 が あ ろ .
云 い か え れ ば 前 述 し た 局 所 的 TDGL型 方 程 式 を そ の ま ま 適 用 す る事 は で き な い ｡ 筆 者 は
関 本 謙 氏 と の 共 同 研 究 に お い て , TDGLに 代 ろ 非 局 所 的 方 程 式 を 導 き 高 分 子 の 柏 分 解 を
議 論 し たT.) こ こ で 一 つ 際 立 っ て い ろ 事 は , 相 転 移 の 秩 序 変 数 は 元 来 保 存 さ れ て い る に も
か か わ ら ず , あ る時 間 領 域 で は 恰 も 保 存 則 が 存 在 し な い よ うに 振 ま う事 で あ る ｡ こ れ を 示
唆 す る よ う な 実 験 事 実 が 最 近 橋 本 竹 治 氏 等 の グ ル ー プ の よ っ て 報 告 さ れ て い る ㌘
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